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ABSTRAK 
 
Yuniviana Nur Hari Prajalani. K5112079. PENGARUH MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GIVING QUESTION AND 
GETTING ANSWER TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU 
PENGETAHUAN ALAM PADA SISWA TUNANETRA KELAS IV DI SLB-
A YKAB SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer terhadap 
prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa tunanetra kelas IV di SLB-A 
YKAB  Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif metode eksperimen bentuk  
pre-eksperimental dengan jenis one group pretest-posttest design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa tunanetra kelas IV di SLB-A YKAB Surakarta tahun 
Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 5 anak. Pengambilan sampel pada penelitian 
ini menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua anggota dari populasi 
digunakan sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes objektif berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis statistik non parametrik yaitu  Wilcoxon Signed Rank Test dengan 
bantuan SPSS versi 23. 
Dari hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest 86.00 lebih 
tinggi dibandingkan nilai pretest 52.00. Hasil analisis non parametrik diperoleh 
Z= -2.070 dengan P= 0.038 berada di bawah taraf signifikan (α=0,05) 5 %. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer berpengaruh 
terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa 
tunanetra kelas IV di SLB-A YKAB  Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci:  Model Pembelajaran Kooperatif, Giving Question and Getting 
Answer,  Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam, Anak 
Tunanetra. 
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ABSTRACT 
 
Yuniviana Nur Hari Prajalani. K5112079. THE EFFECT OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE GIVING QUESTION AND GETTING ASNWER 
TOWARDS NATURAL SCIENCE ACHIEVEMENT OF BLIND 
STUDENTS IN CLASS IV OF SLB-A YKAB SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR  2015/2016. Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education,SebelasMaret University. April 2016. 
The purpose of this research is to find out the effect of cooperative 
learning model type Giving Question and Getting Answer the natural science 
achievement of blind students in class IV of SLB-A YKAB Surakarta in the 
academic year 2015/2016. 
 This is a quantitative research using pre-experimental mode with one 
group pretest-posttest design. The population of this research is 5 blind students 
in class IV of SLB-A YKAB Surakarta in the academic yar 2015/2016. Sampling 
in this study using saturation sampling technique, in which all members of the 
population used as a research subject. The data was collected using objective 
technique using multiple choices. The data analysis technique used is non-
parametric statistical analysis called Wilcoxon Signed Rank Test with the help of 
SPSS version 23.  
 From the descriptive analysis, the average score of posttest is 86.00 higher 
comparing to the pretest which is only 52.00. From the non-paramedic analysis, it 
shows Z= -2.070 with P= 0.038 below significant level (α=0,05) 5 %. Based on 
the result of the research, it can be concluded that the cooperative learning model 
type Giving Question and Getting Answer affects the natural science achievement 
of blind students in class IV of SLB-A YKAB Surakarta in the academic yar 
2015/2016. 
 
Keywords: Cooperative Learning Model, Giving Question and Getting Answer,  
Learning Achievement of Natural Sciences, Blind Students 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah 
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 
 supaya mereka mengerti perkataanku” 
 (Terjemahan QS. Tāhā: 25-28) 
 
Segala sesuatu membutuhkan proses, bersabarlah, 
 nikmati proses itu dan ikuti alurnya. 
(Peneliti) 
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